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Abstract. The research problem is connected with the need to improve reading literacy of pedagogical 
university graduates in digital society. One of the approaches to solving this problem is to apply a 
system approach in the formation of reader literacy as a metasubject skill. ―Literary pedagogy‖ is to 
become an integral part of training future teachers. The authors resort to the foreign experience of 
literary pedagogy formation, present the conclusions obtained in empirical research, formulate 
recommendations. 
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В последнее десятилетие в российском обществе достаточно широко, с 
привлечением специалистов из разных сфер деятельности, обсуждается сложившая 
ситуация с чтением. Вследствие того, что устойчивая литературная традиция, 
передаваемая от поколения к поколению, перестала быть актуальной, а российское 
общество утратило статус  «литературноцентричного» [3], все реже звучат 
высказывания о России как о «самой читаемой стране» в мире.  
Неудивительно, что у Концепции программы поддержки детского и 
юношеского чтения [1] на сегодняшний день много сторонников в лице педагогов, 
воспитателей дошкольных учреждений, библиотекарей, родителей. Правомерно, на 
наш взгляд утверждение, что толчком интереса различных слоев российского общества 
к проблемам чтения стали результаты международной оценки качества читательской 
грамотности, (PIRLS, PISA), в которых также в последние годы участвует Россия. Если 
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успехи учащихся начальной школы вызывают оптимизм (российские школьники по 
данным мониторинга PIRLS-2016 занимают лидирующие позиции), то результаты 
проверки читательской грамотности подростков заставляют всерьез задуматься о 
причинах ухудшения ситуации (26 место).  
Общественность бьет тревогу по поводу снижения интереса к чтению в детском 
и подростковом возрасте, поскольку чтение является одним из важнейших источников  
интеллектуального развития ребенка и, в дальнейшем, основным условием его 
успешной социализации. Актуальность постановки проблемы продиктована также 
необходимостью изучения опыта зарубежных исследователей, у которых накоплен 
большой опыт в данной области.  
Интенсивная цифровизация общества явилась причиной «кардинальных 
сдвигов» в сфере чтения, о чем впервые заговорили зарубежные ученые еще в 90-е 
годы XX века. То, что чтение в информационном обществе становится основным 
источником получения знаний, необходимых для успешной коммуникации с социумом, 
не вызывает ни у кого сомнений, напротив, все чаще речь идет о необходимости 
исследования этого феномена, поскольку трансформирующиеся модели и стратегии 
чтения, оказывают влияние на характер взаимодействия личности и общества [8; 15; 
20].  
Не случайно, что чтение как когнитивный процесс [2; 5; 20; 29] рассматривается 
в связи критическим мышлением [12], важнейшим фактором, формирующим 
мировоззренческие взгляды индивидуума [16]. Это связано с тем, что сегодня 
когнитивная наука переживает настоящий бум, о чем свидетельствует появление 
отдельных научных направлений, например, «когнитивная лингвистика», «когнитивное 
литературоведение», «когнитивная психология» и др., в результате в научный обиход 
вошли такие понятия, как «когнитивное обучение», «когнитивная модель», 
«когнитивный диссонанс» и др. 
Не менее важным является исследование эмоциональных способностей 
человека, возникающих при чтении и влияющих на способность к эмпатии [10; 24]. 
Ученые, занимающиеся проблемами чтения, привлекают обширный социологический 
материал, опираясь при этом на современные технологии [23; 27], большой интерес, 
по-прежнему, вызывает проблема, указывающая на гендерное различие читательской 
аудитории [17]. Представленный экскурс не претендует на полноту охвата проблемы, 
подчеркивает лишь необходимость учета различных факторов в меняющейся 
геополитической ситуации.  
В первую очередь, целесообразно проанализировать результаты международных 
мониторингов, как это делают, например, исследователи Германии, привлекая к 
разговору не только ученых-теоретиков, но, в первую очередь, практикующих 
учителей, работников библиотек, родителей [9; 17; 21; 22; 26; 28]. 
В России также предпринимаются попытки подойти к проблеме чтения 
комплексно. В частности, с учетом негативных последствий медиасреды, принимая во 
внимание произошедшую смену «модели детского чтения», анализируя причины 
деформации круга чтения детей и подростков, указывая на необходимость подготовки 
специалистов, способных решать специфические задачи, например, литературного 
социолога [3; 4].  
На наш взгляд, правомерно также вести речь о подготовке литературного 
педагога, о необходимости включения в учебные планы педагогических вузов 
спецкурсов, направленных на формирование читательской грамотности будущего 
педагога. Постановка вопроса оправдана тем, что снижение интереса к чтению 
обусловлено не столько  «количественным аспектом» (стали меньше читать), но, в 
первую очередь, «качеством чтения». Следует оговориться, что в логике нашего 
исследования речь идет о литературе в широком смысле этого слова как совокупности 
текстов, которые могут быть представлены, как в письменной, так и в устной форме 
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(аудикнига), являться кросс-медиа продуктом (фильм, клип, интернет-ресурсы и т.д.), 
поэтому важно задействовать все возможные каналы информации для системной 
работы с целью возрождения у молодежи интереса к чтению, в противном случае вслед 
за снижением интереса к чтению ухудшается в целом читательская грамотность, 
которая наносит ущерб культурному и интеллектуальному развитию человека.  
Сегодняшняя студенческая аудитория педагогического вуза должна быть 
способной в будущем транслировать умения и навыки работы с текстом детям, 
учитывать их потребности, иметь представление о происходящих изменениях в сфере 
чтения. Как отмечается в исследованиях последних лет, «чтение студенческой 
молодежи находится в состоянии неоднозначной трансформации (позитивной и 
негативной), управляемой институтом высшего образования, социокультурным 
пространством, субъектностью молодежи, информационной революцией в условиях 
системных трансформаций конца 80-х гг. ХХ – начало ХХI вв.» [1: 6]. Из этого следует, 
что чтение в студенческой среде нуждается в серьезном изучении с целью активизации 
самого процесса чтения. 
В 2018 году нами было проведено анкетирование среди школьников и 
студенческой молодежи России, США, Чехии и Хорватии, результаты которого 
позволяют утверждать, что проблема снижения интереса к чтению «качественной 
литературы» и, как следствие, падение уровня читательской грамотности актуальна для 
этих стран и носит интернациональный характер. Выход из создавшегося положения 
большинство респондентов видят в сохранении традиций семейного и детского чтения 
(68 %), в привлечении к решению данной проблемы работников библиотек и музеев (59 
%) и в подготовке в вузах особых специалистов - «литературных педагогов» (54 %). 
Таким образом, литературная педагогика, призванная стать целостным 
педагогическим процессом направленного развития и формирования культурной 
личности средствами литературы, может и должна рассматриваться в качестве 
механизма адресного воздействия на детей и взрослых, так как может осуществляться 
как в условиях  институционального образования, так и внеинституционального 
образования (неформального и информального) [7; 11; 13; 14; 19; 25]. 
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Abstract: Today‘s environment requires fundamental changes in the organization and management of 
the educational process as well as in the work of teachers, where special attention should be paid to 
information technology and the development of information educational space to implement a 
competence-based approach in the context of introducing Federal State Educational Standards of 
Higher Education. To implement competence-based approach, modern information and 
communication technologies are being widely used in organizing the educational process for specific 
subjects of bachelors and master programs as well as in the advanced training programs as per the 
resources available at the Arzamas branch of Lobachevsky State University of Nizhniy Novgorod the 
natural geographical faculty. All these technological tools allow the students to discover their creative 
abilities during the learning process and the teachers become familiar with new digital educational 
resources. 
Keywords: IT technology, Moodle platform, QR code, cloud technologies, Thinklink platform, GIS 
technology, QGIS system. 
  
Высокий уровень подготовки студентов в вузах – залог успешного 
функционирования системы образования. Современные требования к реализации 
компетентностного подхода в условиях внедрения ФГОС ВО запрашивают 
